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絡 面 積 (ENV:cmり，単位軌跡長 (L/T:LNG/ 
TIME: /cm)，単位面積軌跡長 (L/E: LNG/ENV 
cm―I) などの項目について検討した．
4)運動習慣については，「運動習慣なし」を 0点，「 1






































身 長 158 4 5 6 
体 重 53 4 7 3 
BMI 21.3 2.7 
体脂肪率 27.0 5.4 
B＼MI 率 やせ 適正 境界域 肥満 合計
やせ 3(5.4%) 2(3.6%) 5(8.9%) 
普通 11(19.6%) 27(48 2%) 10(17 9%) 48(85.7%) 
肥満 3(5 4%) 3(5 4%) 
合計 3(5.4%) 13 (23. 4 %) 27(48.2%) 13(23 2%) 56(100 0%) 
表 3 運動習慣
内 容 人数 備 考
しない 31(55 4%) 点数の平均は0.57
1 ~ 2日／週 18 (32.1 %) 標準偏差は071 
3日以上／週 7(12.5%) 

















図 1 体脂肪率と運動習慣 n=56 
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表 4 運動習慣別重心動揺値
運 動 習 慣
重心動揺
なし (31人） 1 ~2日／週 (18人） 3日以上／週 (7人） 全体 (56人）
項目
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
LNG 73.30 
開 L/T 1 22 
眼 L/E 30 60 
ENV 3 01 
LNG 95.52 
閉 L/T 1.58 
眼 L/E 33 72 




0.25 1 25 
14.47 23.92 























跡長 (L/T)・単位面積軌跡長 (L/E)の項目は， いず
表 5 広島工業大学における体脂肪率に基づ〈肥満度
肥満度 人数 ％ 
やせ 3 4.2 
適正 31 43.1 
境界域 27 37.5 
肥満 1 15.3 
合計 72 100.0 
16.19 68.94 19.81 73.33 15.69 
0.27 1.14 0 33 1.22 0.26 
6 33 20 18 7.34 27 15 12.19 
0 57 3 69 1.26 3 16 1 42 
28.26 85.09 20.27 92 65 30 92 
0.47 1.41 0 34 1 54 0 51 
8.35 24.33 2 51 30 92 12 22 
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